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A study of the desirable future society based on regional characteristics for 
establishment of "Aging society × Low carbon society" in 2035 
Science and Technology Foresight Center, National Institute of Science and Technology Policy 
(NISTEP), MEXT 
ABSTRACT 
This survey was conducted with the aim of finding the direction of science and technology 
through the appearance of the future living. Construction of a low-carbon society is required to 
cope with climate change. Meanwhile, in Japan where aging society is progressing so that 
introduction of robots and personal transportation means is being studied for solving this problem, 
on the other hand, this matter is influencing to increase in energy consumption. Therefore, we 
should observe the current state of aged society and its influence on the low-carbon society from 
the literature survey, then discuss about the desirable living life in 2035 at 4 regions based on the 
characteristics of their environment and related technologies. The study was conducted in 
collaboration with 3 academic and professional societies, and we set workshops up to create future 
social images by various stakeholders with the cooperation of local governments as well. As a 
result, in an aging society, in order to build a low-carbon society, compacting of residential areas, 
mobility management, local production and local consumption of energy and food, learning with 
diverse work styles, health and medical networks are extracted as important items. Since desirable 
social images in the future show different directions depending on regions and generations, it is 
necessary to explore the optimum solution in a bird's eye view. This study tried a kind of 
participative foresight to balance multiple social issus. Methodologicalits improvement for 
sophistication is expected in the future. 
